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ＣＳＫ　 ＫＣＦ 文中算法 ＳＴＣ
Ｃａｒ４　 １９．００　 ９．８８　 ２．０７　 ８８．８０
Ｃｏｋｅ　 １３．５０　 １８．７０　 １０．４０　 ７３．１０
Ｇｉｒｌ　 １９．５０　 １１．９０　 ３．２６　 ２１．４０
Ｊｏｇｇｉｎｇ１ － － ４．９１ －
Ｆｒｅｅｍａｎ１ － － ７．６８　 ７４．２０
Ｓｕｒｆｅｒ　 ３５．８０　 ８．７４　 ４．４０　 ５０．３０
Ｆａｃｏｃｃ１　 １１．８０　 １６．００　 １２．９０ －
Ｓｉｎｇｅｒ１　 １４．００　 １２．８０　 ３．８７　 ７．６４





ＣＳＫ　 ＫＣＦ 文中算法 ＳＴＣ
Ｃａｒ４　 ３５．７０　 ９５．００　 １００．００　 ２３．６０
Ｃｏｋｅ　 ８８．３０　 ８３．８０　 ９４．８０　 １４．４０
Ｇｉｒｌ　 ５５．４０　 ８６．４０　 １００．００　 ５９．５０
Ｊｏｇｇｉｎｇ１　 ２２．９０　 ２３．５０　 ９７．４０　 ２２．９０
Ｆｒｅｅｍａｎ１　 ５５．５０　 ３９．３０　 ９９．７０　 ７．１０
Ｓｕｒｆｅｒ　 １９．９０　 ９１．００　 １００．００　 ２９．８０
Ｆａｃｏｃｃ１　 ９４．４０　 ７３．００　 ８９．５０　 ２３．８０
Ｓｉｎｇｅｒ１　 ６６．７０　 ８１．５０　 １００．００　 １００．００















６１６ 华 侨 大 学 学 报 （自 然 科 学 版）　　　　　　　　　　　　　　２０１８年
ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｈｄｘｂ．ｈｑｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
５　结论
针对ＫＣＦ算法不能处理目标尺度变化和完全遮挡问题，提出一种改进的ＫＣＦ跟踪算法．引入一个
多尺度滤波器以预测目标尺度，利用ＲＬＳ分类器训练得到最佳尺度值，有效地解决目标尺度问题．在目
标模型更新方面，根据ＰＳＲ值加入权重控制，使模型可以根据目标表观变化自适应更新，从而实现了跟
踪器可以在部分遮挡及全部遮挡情况下准确跟踪目标．实验结果表明：文中算法在尺度变化、部分或全
部遮挡、快速运动干扰下，跟踪均能达到最优或次优性能．当目标发生形变较大时，算法跟踪效果较差，
这一问题将是今后研究的重点．
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